




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1-1） 1557 ソワッソン伯ジャン・ド・ブルボン 1528-1557
(1-2） 1560 ヌヴェール公フランソワ・ド・クレーヴ（再婚） 1540-1562
(1-3) 1563 ロングヴイル公レオノール・ドルレアン 1540-1573
(2-1) 1564 ユミエール領主ジャック・デュミエール ？-1579
(2-2） 1582 セリヤック領主ジャンーフランソワ・ド・フォドア（再婚） ？-1609
(3） 1586 ユザ副伯ジャン・ド・リュル 1560-1615
(4） 1587 エペルノン公ジャンールイ・ド・ノガレ・ド・ラ・ヴァレット 1554-1642
(5） 1591 テュレンヌ副伯アンリ・ド・ラ・トゥール 1555-1623
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